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PENGARUH PEMBERIAN TERAPI MUSIK 
KLASIK TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN DARAH PADA 
PENDERITA HIPERTENSI 




Latar belakang : Hipertensi adalah penyakit yang sering diderita oleh semua 
orang, hipertensi sendiri kadang memiliki gejala yang tidak diketahui oleh 
penderita. Tujuan : Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh terapi musik klasik terhadap perubahan tekanan darah pada penderita 
hipertensi. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
desain penelitian (Quasy eksperiment) pre and post test, analisa data yang 
digunakan adalah uji Wicoxon. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan 
teknik purposive sampling, responden merupakan para penderita hipertensi di 
desa Lengking sebanyak 81 responden. Instrumen dalam penelitian ini 
menggunakan tensimeter, dan musik klasik. Teknik pengolahan data 
menggunakan uji univariat dan bivariat Hasil : penderita hipertensi paling banyak 
diderita oleh responden yang berusia 56-65 tahun, dengan penderita paling banyak 
diderita oleh perempuan, rata-rata responden tingkat pendidikanya SD, responden 
lebih banyak yang tidak bekerja, sebagian besar responden tidak memiliki riwayat 
merokok. Sebelum dan sesudah dilakukan terapi terdapat perubahan tekanan 
darah dengan nilai p-value sebesar 0,000. Diharapkan pelayanan kesehatan dapat 
memberikan informasi dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, 
khususnya mereka yang belum atau kurang pahan tentang hipertensi. 
 
















THE EFFECT OF CLASSICAL MUSIC THERAPY TO BLOOD 
PRESSURE LEVEL AMONG HYPERTENSION PATIENTS 




Background: Hypertension is a disease that is often suffered by everyone, 
hypertension itself sometimes has symptoms that are not known by sufferers. 
Objective: The purpose of this study aims to determine how the influence of 
classical music therapy on changes in blood pressure in people with hypertension. 
Methods: This study used a quantitative method with a pre-post test research 
design (Quasy experiment), the data analysis used was the Wicoxon test. The 
sample in this study was taken using a purposive sampling technique, respondents 
were hypertension sufferers in Lengking village with 81 respondents. The 
instruments in this study used tensimeter, and classical music. Data processing 
techniques using univariate and bivariate tests Results: hypertension sufferers 
mostly suffered by respondents aged 56-65 years, with sufferers mostly suffered 
by women, the average respondents were elementary school level, more 
respondents were not working, most respondents no history of smoking. Before 
and after therapy there is a change in blood pressure with a p-value of 0,000. It is 
expected that health services can provide maximum information and services to 
community, especially those who do not or do not understand hypertension. 
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